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D E B R E C Z E N
Folyó szám 166.
Csütörtökön, 1902. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 132-ik szám ,„C
márczius hó 13-án,
VAGY:
A SZABADKŐMŰVESEK
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Laufs Károly és Kraatz Kurt. Magyarosította: Kabos Ede.
S Z E M É L Y E K
Lipóezy Jőzsiás, gyáros — — Sziklay M. +  Paludán Mózes, birtokos — — Nagy Gyula.
Klára, a felesége —  — —  Kiss Irén. +  Paludánné — — — Breznay Anna.
Lili, a leányuk — — — Pávay Ilonka. +  Földes Dénes, épitész — — Szőke Sándor.
Kéry Annuska, Lipóezy unokahuga — Szabó Irma. +  Borbála, Hidasék szabácsnéja — —- Szigeti Lnjza.
Hidas Bálint — — —  Odry Árpád. +  Rendőr— — - — Nagy Jenő,
Éva, a felesége — — — Takács Mariska. t  2 -ik j 3Z0Íga —  —  - Szabó Sándor.Csíz Pepi, ügynök — — —  Sarkadi Al dár. Antalfi A.
Dinszky Czózár — — — Szabados Sándor. +  Történik a fővárosban.
H e l y é L r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. ~ Családi páholy 12 kor. — IL emeleti 
páholy 6 kor, -  Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tói Xlli-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 flll. — Emeleti zártszók L és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fül, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9‘|, órakor.
Holnap, pénteken, márczius hő 14-én, bérlet 188-ik szám „A“ -
Nagy operette felvonásban.
ü s o r :
Szombaton, márczius hő 1 0  én,bérlet 134-ik szám „B* - Nemzeti ujj étébredésünk 54-ik évfordulóján díszelőadásul : 
1848. (Hadak Útja.) Történelmi színmű előjátékkal öszakaszban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
Vasárnap, márczius hő 16 án, két előadás; délután 8 órakor, félhelyárakkal: zsidó honvéd. Eredeti színmű dalokkal 3 felvonásban;
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságai először: Az istennő. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzett®: Forrai Miklós.
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